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Laporan kerja magang ini adalah hasil karya tulis saya sendiri tanpa           
adanya unsur plagiat. Seluruh penulisan kutipan yang dicantumkan dalam laporan          
ini telah diparafrase dari referensi lain yang juga disertakan sumber dan           
dilampirkan dalam laporan ini pada daftar pustaka. 
Jika pada kemudian hari ditemukan dan terbukti adanya kecurangan dalam          
pelaksanaan praktik kerja magang dan penulisan laporan magang ini, saya          
bersedia menerima konsekuensi untuk dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah          
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Kegiatan komunikasi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.        
Komunikasi diperlukan bagi setiap individu maupun organisasi atau perusahaan         
untuk menyampaikan pesan dan tujuan yang dikemas dalam berbagai cara. Hal ini            
menunjukkan komunikasi bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan        
perkembangan zaman, keadaan, dan juga kebutuhan. Sama halnya dengan strategi          
dan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance           
Tbk. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia, Adira          
Finance melalui divisi ​​External Communication ​yang merupakan ​​Public Relations         
perusahaan, perlu mengemas strategi komunikasi kredibel guna menyampaikan        
pesan bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah perusahaan yang           
mampu memberikan berbagai pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan        
konsumen. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, PT Adira Dinamika Multi           
Finance Tbk ingin menunjukkan bukti janji perusahaan yakni ‘Sahabat Setia          
Selamanya’ dengan bangkit bersama dari keterpurukan perekonomian. Dalam        
praktiknya tugas divisi ​​External Communication ​sebagai PR perusahaan        
melaksanakan ​​media relations​, menyusun konsep CSR dan melakukan        
komunikasi CSR, serta ​​online ​PR. Merujuk pada konsep yang dipakai dalam           
laporan ini masih ada beberapa tugas ​​External Communication ​sebagai PR          
perusahaan yang belum dilakukan yakni memaksimalkan ​​media relations ​seperti         
media gathering,​​ ​​press tour, media training, press luncheon​​ dll. 
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Communication can’t be separated in life. Communication is needed for          
individuals or organizations or companies to convey their messages and goals           
that are packaged in various ways. This shows that communication is dynamic so             
that it can be adapted to the times, circumstances, and needs. The same is the case                
with the strategy and communication activities carried out by PT Adira Dinamika            
Multi Finance Tbk. As one of the leading finance companies in Indonesia, Adira             
Finance through its External Communication division which is the PR’s of           
corporate, needs to pack a credible message to prove that PT Adira Dinamika             
Multi Finance Tbk is a company capable of providing various financing services            
according to consumer needs. Especially during the COVID-19 pandemic, PT          
Adira Dinamika Multi Finance Tbk wants to show the company's promise,           
‘Sahabat Setia Selamanya' to rise from an economic downturn. In practice, the            
task of the External Communication division as corporate PR is to carry out             
media relations, compile CSR concepts and communicate CSR activities, and          
online PR. Referring to the concept used in this report, there are still some tasks               
of External Communication as corporate PR that have not been carried out, such             
as media gatherings, press tours, media training, press luncheon etc. 
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